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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : KALKULUS I
Kelas : PAM121-MTK-C
Dosen : Shelvi Ekariani
Semester : Ganjil 2019/2020
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1810432067 HARIS PUTRA PRAMADANA Matematika D Shelvi Ekariani 2019-12-26 17:10:23
2 1910431005 ELIS SURYANI Matematika E Shelvi Ekariani 2019-12-26 18:03:09
3 1910431006 HANIFAH AULIA NABILA Matematika C Shelvi Ekariani 2019-12-27 11:27:54
4 1910431007 DINA ADILA PUTRI Matematika A Shelvi Ekariani 2019-12-26 17:38:18
5 1910431010 ARFANI HARAHAP Matematika A Shelvi Ekariani 2019-12-27 11:25:51
6 1910431015 TIANSI ADE BORA Matematika A Shelvi Ekariani 2019-12-26 17:59:27
7 1910431016 ALSYA YULKHA PUTRI Matematika C Shelvi Ekariani 2019-12-26 17:36:08
8 1910431017 MUTIARA OKTAFILIA Matematika B Shelvi Ekariani 2019-12-26 17:26:09
9 1910431020 CLAUDIA OCTAVIA Matematika B- Shelvi Ekariani 2019-12-26 17:56:31
10 1910431025 GITA ARIHTA Matematika D Shelvi Ekariani 2019-12-26 17:51:45
11 1910431026 SOFIAH NUR BR NASUTION Matematika D Shelvi Ekariani 2019-12-26 17:53:31
12 1910431027 PUTRI VALENSKI ERWAN Matematika C+ Shelvi Ekariani 2019-12-26 18:08:53
13 1910431030 REGITA ANASTASYA RAHAYU Matematika C Shelvi Ekariani 2019-12-26 17:27:13
14 1910432005 HANIF RAYHAN RIYANDI Matematika A Shelvi Ekariani 2019-12-26 18:10:42
15 1910432006 FANISA ZUNIL Matematika C Shelvi Ekariani 2019-12-27 11:25:12
16 1910432007 KHAIRANI Matematika D Shelvi Ekariani 2019-12-27 11:24:28
17 1910432010 WITRI ANDIKA Matematika B- Shelvi Ekariani 2019-12-26 17:25:05
18 1910432015 FANISA MARDHATILLAH Matematika A- Shelvi Ekariani 2019-12-27 11:27:22
19 1910432016 ZAHRANI AFMA PUTRI Matematika A Shelvi Ekariani 2019-12-27 11:26:53
20 1910432017 RIZKI RAEHAN SAPUTRA Matematika B+ Shelvi Ekariani 2019-12-27 11:26:22
21 1910432020 ALVIN JONANTHAN Matematika C+ Shelvi Ekariani 2019-12-26 18:00:18
22 1910432025 ZHAFIRA NADA EL HUSNA Matematika
23 1910432026 HUSNIL KHAIRANI Matematika A- Shelvi Ekariani 2019-12-26 18:07:42
24 1910432027 ZULAIKA WIDIA ERITA Matematika B- Shelvi Ekariani 2019-12-26 18:12:54
25 1910432030 AHMAD FADLI Matematika E Shelvi Ekariani 2019-12-26 17:37:00
26 1910433005 SYARIFATUL AHDA Matematika C Shelvi Ekariani 2019-12-26 17:50:37
27 1910433006 LAVONI TRI ANGGARA Matematika B+ Shelvi Ekariani 2019-12-26 18:05:35
28 1910433007 ABD KHALIK AL-FATH SALSADA Matematika D Shelvi Ekariani 2019-12-26 18:01:54
29 1910433010 JIHAN ROSY VIOLETTA Matematika C Shelvi Ekariani 2019-12-26 18:04:15
30 1910433015 MEISYATUL ILMA Matematika B Shelvi Ekariani 2019-12-26 18:06:24
31 1910433016 FITRI RAHMA YANI Matematika C Shelvi Ekariani 2019-12-26 17:58:01
32 1910433017 DIANA RESTY UTAMI Matematika E Shelvi Ekariani 2019-12-26 18:11:56
33 1910433020 ERFRIDO AXCEL PRATAMA Matematika A Shelvi Ekariani 2019-12-26 17:18:54
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